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”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 
 Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
 kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Q.S Al Baqarah : 45) 
”karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah  
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyarah : 6-8) 
”Hidup adalah belajar, kehidupan adalah pelajaran.  
Mati adalah misteri, penentuan dan akherat adalah prestasi hidup.  
Maka janganlah kamu hidup dengan mimpi-mimpi, tapi hidupkanlah mimpi-
mimpimu” 
(Abdullah Gymnastiar) 
” Jangan mengejar kesuksesan, tapi kejarlah kesempurnaan. 
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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisis (uji 
komposisi kimia,uji struktur mikro) dan mekanis (uji tari,uji impact) kpada velg 
aluminium merk Vrossi. 
Bahan velg yang diuji pada penelitian ini adalah aluminium yang 
sering digunakan dalam bidang otomotif yaitu berupa velg sepeda motor. 
Setelah itu dilakukan uji komposisi kimia,pembuatan spesimen selanjutnya 
dilakukan pengujian tarik dengan metode standar JIS Z 2275 dan untuk 
impact menggunakan JIS Z 2202.Terakhir dilakukan uji struktur mikro. 
Hasil pengujian benda uji pada uji komposisi kimia didapat bahwa 
benda uji termasuk paduan AlSiCu.Pada uji struktur mikro terdapat unsur Si 
dan Cu merata pada alumunium.Hasil pada pengujian tarik didapat harga 
tengangan maximal rata-rata 242,34 MPa lebih besar dibanding penelitian 
sebelumnya velg Mio sebelum Quenching dan sesudah Quenching yaitu 
222,12 MPa dan 68,98 MPa.Sedang pada pengujian impact didapat harga 
impact rata-rata sebesar 0,095 J/mm2 lebih besar dibanding penelitian 
sebelumnya velg Mio sebelum dan sesudah Quenching yaitu 0,068 J/mm2 
dan 0,078 J/mm2. 
 
Kata kunci : Aluminium,Velg,Fisis,Mekanis 
